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La presente tesis, tiene como objetivo demostrar que la especie Ficus benjamina 
es un bioindicador a la que está expuesta a un alto tránsito vehicular en la 
Panamericana Norte y el límite de Los Olivos, así como a las diferentes 
actividades que se encuentran alrededor de la zona. La especie Ficus benjamina 
es la especie más representativa de la zona donde se encuentran contaminada 
pues son muchos los factores que impiden mantener las áreas verdes en perfecto 
estado. Entre ellos encontramos el abastecimiento insuficiente de agua, la falta de 
instalaciones para riego y la falta de vehículos y equipos adecuados para su 
conservación, pero lo más importante es la falta de conciencia y educación 
ambiental de la población para su participación diaria en la conservación de las 
áreas verdes. 
 
Durante el desarrollo de la Tesis se ha tomado en cuenta 4 puntos de muestreo 
dentro de la Panamericana Norte, se ha tomado 1 muestra compuesta por mes 
(Enero- Junio) para ver las variaciones que existe y así poder obtener una 
información más relevante, estas muestras fueron analizadas en el Laboratorio del 
Instituto de Valle Grande, reconocido por el Ministerio de Agricultura mediante la 
Resolución Directorial N°04383-AG-DGAG y por el Ministerio de Educación 
mediante la Resolución Ministerial N°075-92-ED. 
 
Así mismo, se tomó una muestra de una Zona Control (Huaral) donde tenga 
menor flujo vehicular, de igual forma se tomó  en cuenta 4 puntos de muestreo, 1 
muestra por mes (Enero- Junio),que en total serian 6 muestras ,así compararemos 
la influencia del parque automotor en la especie Ficus Benjamina. 
 










This thesis aims to demonstrate that the species Ficus benjamina is a biomarker to 
faced by a high vehicular traffic on the Panamerican highway and the border of Los 
Olivos, as well as this creates a different activities Found Around zone. The 
species Ficus benjamina is the most representative species of the area Where are 
Polluted Because manyresul factors prevent maintaining the green areas in perfect 
condition. Among them are insufficient water supply, lack of irrigation facilities and 
Deterioration Thereof and lack of vehicles and equipment suitable for 
Conservation. But the most important is the lack of awareness and Environmental 
Education of the Population paragraph do real participation in the Conservation of 
Green Areas. 
 
During the development of the thesis is taken Note 4 Sampling points Within the 
Panamericana Norte, it has been sampled 1 per month (January-June) to see 
where there variations and thereby obtain A More Relevant information, these 
Were samples analyzed at the Laboratory Institute of Valle Grande, recognized by 
the Ministry of Agriculture by Directorial Resolution No. 04383-AG-DGAG and the 
Ministry of Education through Ministerial Resolution No. 0751-92-ED. 
 
Also, A Sign Of A White Zone (Huaral) Where has the least traffic flow, is taking 
equally took into account four sampling points, one sample per month (January-
June), which is the total would be 6 samples , so we will compare the influence of 
automotive park on the species Ficus benjamina. 
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